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　　2008 年 ,是中国经济与社会改革开放的 30 周
年 ,也是中国高等教育学科创建发展的 30 周年。按
照中国的传统 ,以 30 年为一世 (“世”字由甲骨文“三









域 ,开展高等教育问题的研究 ,在研究过程中 ,逐渐
形成有别于普通教育学的理论体系 ;而中国的高等








世纪 50 年代 ,当时的高教部还曾出版了《高等教育
通讯》(1953 —1957 年) ,除了发布公告、交流经验之
外 ,也发表了一些调查研究报告。而作为一个专门
的学术研究领域 ,并建立一门新的学科 ,以至形成庞
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20 余万字 ,由作者主要从 2000 年以来所发表或未
发表的论文中 ,精选水平高、影响大的论文 ,结集成
册。
这套丛书的出版 ,可以认为是中国高等教育学
界新锐学术力量前沿研究成果的集中展示 ,具有对
全国高等教育学科的引领作用 ,也为中国高等教育
研究从大国走向强国 ,从国内走向国际打下坚实的
基础。
作为中国高等教育学科的倡建者之一 ,面对青
出于蓝的中青年学者群体的丰硕成果与力量展示 ,
借此机会 ,为后浪推前浪表达衷心的激动与欣慰。
是为序。
(本文责任编辑 　曾 　伟)
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30 年来中国高等教育研究的发展轨迹与成就
